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• 
RESEÑAS Y NOTICIAS 
NOTICIAS SOBRE UN EJEMPLAR DE BALAENOPTERA~PlIYSALUS 
L. VARADO EN LA BAHIA DE ALCUDIA (MALLORCA) 
El día 27 del pasado Diciembre (1954), tuvimos noticia de que 
en la Bahia de Alcudia y en la costa de Artá, entre «S'Estannyo!» y 
«S'Entrada», el día de Navidad, después de unos fuertes temporales, el 
mar habia arrojado, muerto, sobre las rocas «un peix molt grós». Por 
las explicaciones que nos dieron los que lo habian contemplado, espe-
cialmente con referencia a los numerosos y profundos pliegues longi-
tudinales de su parte ventral, sospechamos se trataba de una ballena, 
trasladándonos a dicha localidad para examinarla. De su estudio resul-
ta ser un ejemplar macho, muy joven, del cetáceo Balaenoptera phy-
salus L., cuyas dimensiones eran las siguientes; 
Longitud total 6.51 m. 
« de la aleta dorsal en su base 0.37 m. 
« del borde anterior de la misma 0.42 m. 
Aleta pectoral 0.90 m. 
Ancho aleta cuadal 1,35 m. 
Es interesante la presencia de esta especie en aguas de.Ma-
llorca, pues a pesar de ser especie mediterránea, no tenemos noticia 
de citas anteriores a la presente. 
Cabrera Latorre, dá cuatro citas del mediterráneo español; tres 
de Cataluña y una de Castellón, y el P. Sala S. J , cita un ejemplar de 
16 m. en aguas de Tortosa el 2 de Noviembre de 1950. 
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